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??? 。 ? ? ??? 、 ? 、 ??? ???。 、 、 っ??? 、 。 、?? 。 、 。
?????????? 、 ? ?、
???。 ?
??? 、 。?ー?ー?、 、 、
????? 、 。 、???????、 、 、??? 、 ??? 、? っ
???????
一 2 －   
????、??????????っ??、??????、???????????、????????。??????、?????????。??
????????ー?、?????????????、???????
??? ー????、 ? 、 ? 、 ???? ?。 ? 、 ? 。?
??、???????????????????????????
??? ッ 、 、?????、 ー ー ?。 ュ 、??ー ー ?? 、 。
??、??????、??? ?。?
??、 、????? ? 、 、?? 。 、 。
??、??、???、??、 ? 、 。
??? 、 、????ー、 ? ???、ー?、 ?? 。
????????、???? ? っ 、 ? 、
???? 。 。




??????????????っ?。????????、??????????????っ????????????、??????? ? っ 。 っ???? 、??? 、 ???? っ 。 ? っ??? 、??? っ っ 。 、??? 、??? 。
?????????っ???????? 、
????ー 。 、????? っ 、 ッ?? ッ 、???っ???。 、 っ 、 っ
－ 4 －   
?????????、???????、????????????? 。 ? ?、??? ?
??、?????????????????????????
????? 。 、????? ???、 ー?? 。 、↓ ???????? ?、???っ??? （ っ ）??? ? 。 、???、 ? ー ッ （ ?、?? っ ッ ）
??????、????????ー ? 。 、
??? 、 、????? ? 、 。?? 、????? ?? 。 、「 」（?? ）、 ッ 、 ?????? っ 、??? 。 、「 」?? ? 。 、 ッ?? ? 、 「 」
－ 5 －   
???????、??????????????????、??????????????、???????????????。??
???????（?????。??????????????
??）?? ??ー??? ー??? ? ） ???? ? 。?? 。 ー??? 。??? 、??? ? ? 。 っ 、??? 。??? 、?? 、?。??? 、??? 、??、 、??? ? 。 、 、 っ??? 。
?っ?、??、?????????????????????
???ッ????? 。 、 ッ
－ 6 －   
???、????????????、??、??????????????????????????????????、?????? ? ?。 ?
??、?????、????????????????ッ??
????? 、 ッ????? 。 、??? 、 っ 。??? 、 「 」 、??? ?????? っ ッ 。?? ッ 「 ッ ッ 」?? ? 、 、?? ? 、??。（???? ?、????? ??? 、 っ 、???????? 、 ???? 。 、??? 。）




?????????????????。???《??????????》（??????）。???????、???????????、????? 、 っ ? ?。??? ?、 っ ?? ? 。
????????????????????????（??????
??? 、??????? ）、 、 、??? 。 、 、??? ッ??? 、 。??? 。 、??? 、 っ??。
???????????????っ????? 。
??? ? ッ??、??? 。 、 っ
ー 8 －   
??（?）、?????????????（?っ????????????????????????、?????????????）。??、???? ? ?? ? ???? 。
??????、??????、?????????????????
??? 、 、?? 、 ュ??、 ?? ?。?、 《 》。??、《 》? 。 ュ ー……。 ? ? 、???
????????????? ? 、 ?
???????? っ 、??、 っ ?? 、 っ??? 、????、 ェッ????、?? 。










??? 、 ? 。??????????????????「 」 。 ? 、??? 。 、??? っ???? っ 。『 』?????? 、〝 っ???。 「 」（＝ ） （＝?）???? 、『 』?っ?。???? 。 、??? ??「? 」 。?????? ? 。 「??? 、 「 ……??? 」??? 。
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ー??ー???????、????????????????????????????????????????。? ? ? 、?っ? っ 。??? ? 、??? ? 、??? 。
???????、???? ?? 「 」??????『??』????、?????
????????。『??』?????「??」 ??????、???????、??????、 ＝ ?? ? 。?? 。『 』?。『 』っ 。
っ?????????ー??ー?、???????????????????????????、????、????? ? っ? ? 、??? ー??? 。
???????????、????っ???????
??? 、 、???? 、? ?? 、 っ??? 。??? 、??? ?。 、??????、 ? 、??? 、??? っ 、 っ 。
???????????、?ー? ー 、
??????? っ っ??? 。 、??? 、 、??? ?? 、??? 、 っ 、
■、t■－1■■－ヽ●●、●■、■り■■●●■●■■●′■●■■●′●●′●り●●′●●′■●′■●′→▲■■■  
ー11一   
t●ヽ■Iヽ●●ヽ●■ヽ●－ヽ●へl●ヽ●■ヽ●■ヽ●■■●●■◆●■l●■′●■′l  
???????????????????ー??ー??????????????。?っ????、??????? っ 、??? っ?? 、 ー ー ? ? ???? っ 。
???、????????、???????????




?、「?????」?????????。?????????、???????????????????????? ? 、?。? 、????? っ ?。 ?
????????、???????????、???
?、? 。 、????。 ? ? 。????っ? ?? ???? っ 。??? 、 っ 。??? 、『??』 、 ?
『???』???????????????。???
??? 、 、????（ ） 。??? ?? 、?? 、 、?っ? 。 、??? 。??? ? ?
－12－   
??。??????????ッ??、??????????????「??????」?????、???????? ? ィ 。?
『???』????????????????????
???




??? 。 ? ?????、? 、??? っ 「 」???。 ? 、??? 。???、 『 』??? 。
???????、????????????????
??????????、???、?????????????、???????、???????????????? ? ?。???、 ?、 、??? ? ? 、??? 、 。
??、??????? ?




－13 －   
??、???????、???????????。?
????????、????????????、???????????、???????????????????、 ? 、 ??? 、 っ??。 ? 、??、 、 、?? ? 、??? ? 、 、?? ????。
「??」??????????、?????????
??? ? ? 、????? ?。 、?? 、?? ? 、??? 、 、??っ ???? ? 、 、?? っ??? ? 、??? 。 、??? ? 、
???????????、??????????????? ?。
??ー?????『?????????』??????









－14一   
???????????。?????????、??????ュ??ュ?????????????????、???? ? 、 ???? 、 ? っ??? 。??? 。 ュ? ュ 、 、??? 、??? 、??? っ 、??? 。????、???? 。
????????????????????????
?、? 。??、?????? ー 、??? ? ー??? っ? 、??? 。 っ 、??? っ??? 、 ー??? 、 ー っ
?。????ー????????????????????????????????????。????????? ?ァ ? ェ 。
???????????
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－15〝   
?????????????????????????、?????????????「?????」??????。 、?????? 。 、 ???? 、???ァ 「 ? 」??? ー??? 。??「 」?????? っ 。
??「?????」?????、????、????
??????。 、?、? 、??。 っ 、 、??? ? ? 、「?????」????????????。????、???? ? っ??「? 」 ?? ? 。?????????????? ?、 ?
?????????????????????????????????????????????、???????? 「 」 。??? （ ） ???? 「 」??? 。 、??? 、??? 。 、?????? っ 。??? ー 、 ー??? っ 。
?????????、????????、?????
??? 、 、?????? 、?????? っ 。??? 、??? 、??っ 。?っ? 。 、??? ? っ 、??? ? っ 。
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???、????、????ー??ッ??、??????????、?????????ー???、???????? ?」 ?っ ? ? ? ??????、???????「??」????、?????「??」?????????っ?、???、????? ? ? ???? 。 ? 、 ?、? 、 、 ー? 。? 、 「 」 ?、 ? ーっ 。 、、 「 」、っ 。
?（??????????????）????、???? ?
????、????。????????、???
??、?ッ?ャ??????、????ィ??。?? ? ? ?。
???????? ァ
???????? ー 、?、 ? ????、????????? ????????? ? ? 、???? 、? 、 、? 、? ー? ?? っ ?っ?、???? 、 「 」、「 ッ? っ 」「 」 、???? 、? 、 「 」?」「?? ? 」 、 、? ?? 」 っ 。
????????????????????????
???? ? 、 っ
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ー17－   







??? 、「???」????????????????。?????? ー ? ．????????? ャー ィ??（??? 、 「 」??? ? っ 。??????????、? ?
??? っ 。 「 」?????? 、?」? 、??? 、?、? ? ッ ョ ー ェ?????。 ?
???????????? ?
??? ? 。?????? （ ）ー?? ー（??????ー????ー??ー、????ッ????
●八八■■●●一●←■●←一汗■■一員小一小■→1－‥－小－■■、t■、ハ●■－●－－◆■●■一け■′′→●′●■′一一′り′－一′一●′一▲■一〃■・◆■・－→・，→・－†・－→■－ヽいヽ・●ヽ■へ・ヽ●“■■ヽ－■、●■－－■←●●り■－1●一′●●′■■′り′  
－18－   
??ー（?????????????????????????????っ??、「????????」??っ????? 。?
????（??）?????????????????
??? っ ? （?? ） ????っ?。 ? 、??? ?? 、 、??? っ 「 」 。??? 、 ???? 。
????????????????????????







《????? 》 ? 。??、??? ? ????????????? ? 。??? ???? っ 。 、ェ?? 、??? （ ）???? 。??? 、??? っ 。??? 、??? っ 。??????、 。
??????????????????????っ?
?。? 、『 』 、?????????、『 』 、??? 。
■■■－●■－■ヽ■lヽ一l、一■、－●、●t、▼■、一■、■■－一■●●■●一■－一■●一▲－一■●一■●′■●′■－一l●′●●′●■′●－′●■′▲●●l■●●▼●、疇＝■●、■●ヽ●■ヽ，■ヽ－■ヽ●■ヽt■ヽ●■ヽ●■■一●＞●■■◆■■一■■→●■一l▲■●■′●■′●■′●■■●■′■■■●  
－19－   
???????????、???ェ????????????????????????????????????? 。 ? ???? 。 《 》 《??》 。
????????????????????ー??





???????????、???????????????????っ?。?????????っ?????????っ 。 、『? 』 、?? 、?。? ? ? 、 ー????。 ???、 ???。
????、?????『????』????????
??? ? ? ? 、
???
????? 。? ? 、??? ? 。??? 、 。
???????? ? 、 ? ?




－ 20－   
????????。??????????っ??????????、?????????????????????? っ ???? 。???? 、 ー ッ ? 。??? っ 。
???????ー?ッ??????????????
?。? っ?????? 、??? ? 。 、??? っ っ 。
???????。????????????????
っ?、 、 ェィゥ?、?? 、 、???? ? 、 、????? ? 。??? 、??? 、??? 。??、 。??? っ 。 、??? ??。? 、 ー ッ
?????。??
????????????????????????
????。?????????????、?????????ー?ッ ? ?????????ー?????。 ー ー?? 、 ッ ? っ 、???? ? 、?? 。 、??? ? 。
?????????????。 っ 、
????? ? っ 。?? 、?? ??? 。???、 。
???????? ???
????? ?っ 。????? 。 。
???
?? 、 ????? 。 、??? っ 。
ー 21－   
。????????????????????
???（????????????）。?
。??? （ ） 、
（?? ? ）、 ?????（?????）。?





?、?? ????? ????????? ? ?? ? ）
。 ????????




















?、???????? ?????? （ ?? ? ???? ? 〜 ???????）。
。??????（???）?、
（???? ）。






。??? 。。?? ?? （ ）???
???????）。?
。????? （ ） 、
??? ???? 、 ?? ???、?? ?????? ? 、 。
。??????? ???
????? ?、 ?????????、? ? ?「??」 ? ?? ー 、??? 。
。???????（ ） 、
??? 、?????????????、??。
。??????（ ） 、 ?
???、? ッ 、????、?? ?、 ? ??。
。???????（???）?、?????
???、 、????? ? 、 。
22   
。???????????????????
???、??????????????????????、???????。?
。????? （ ） 、
??? 、 ー ー?? ?、 ー ???? ?? ??? 、 。
。???????（ ） 、 ー ー
??? ィ???、? ? 、?? ? ?、??? ? 。
。??????（???）?、??????
???、? ? ??????? 、 。
。????? ? ? ?
??? （ ） 、????? 、 ? ? 、ー?
?ー??、?ュ???????、????
??? ? ??? 、??。
。???????????????????
????? ???
????、???????、??????????、????、?????????????? ー、? ?ー?? ?、 ???? 、????。
。??????（???）?、???????
???、 ー?????、 ュー 、??? ー ー??? ? 、??? 。
。??????（?? ） 、 ?
???、???、??????? 、????????。
。??????（???）?、????
??? 、 、?????? 、??? 。
。?????? （ ）?、














??? 、 、 ? 、???、??? ???? 、 。
。 ? ?
???、?????? ? 、??? 。



























































































































??、???????????、??????っ??????????????????????????????? ? 。 、 ? ????、 っ?? 。???、?』??? ???? ? 、 、 、??? ?? 、??? 、 、 、???、 。??っ 、??? っ??、???。 っ ? 、??? 、 、?? ? 。???、 、???????? ?? 、??????? ? 、?? 、







??ー??? 、「 」 、




、 ? 、?????????? 、???????????????。
（????）?
????「???????????」????????? ? 、 ? ィ? ???? ???、??ー???? ?っ?。??? ? ー っ 、?ィ? っ 「?」、 ー っ 「 」 っ 。
?????、『????』????????????
???? 、『 』っ??? ? 。 、 ? ??? ュー ?っ 「? ? 。????、『 』? 、 っ? ?? っ ? 。
???????、??ィ ?? ?
??《? ー 》 。? ? 、????? ? 、? 、? ? 、? ?? 。 っ 、???《 》 、? 「 」? ?? 、 っ 。
27   
共同研究の話題   
????????????????????????




????????、?? 。?????、?ッ????? ???? 、 ? ?? 、っ?? 。
???????? 、 ? 、 ?
?????っ 。?? 、 、?? ?、?? 、 ? ? 、????? 、 、 、??? 、 ? 、??? ッ ー
?????。??
??????????????、?????????
??? 、 ????????????。?????? ?ィー???????、?????? ????? ? 、 っ??? 、 、?? 。????? ? ? 、 ???? ッ??? ー
??、???????、????
??? 。?? 。 、??? ?? 、???
??????、? ? 、 ? っ
????????、 、???。 ?? 。 ?
?????、??????????????????
??? 、 ?? 。????? 、 っ??? ??




?ー?????、???????????????????っ?? ??????????、??????? ? 、?? ? 。 っ?「 ッ 」??? ?
（???????
????? ?????????????????













??? 「 ?????」? ? ???????







































































楊 楼方 杜 任   
曽 芋 立 継 継  
文 烈 天 文 愈  
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????、?????????????????。???????????????っ?、「??」?????????? 、????? っ ? 。??? 、 ? ?? ???? 、??? 、??っ 。
??????????????????????っ??
??? 、????? ???、 ????? ）??? 、??? っ 。
??、??????????????????????
?????????????????、???????????????????????、????????????? 〝 ???? 、??? 、 ???? っ 、 っ 。
?????????????っ??????、????
??? 、???????っ 。 ???? 、??? ッ 、?っ っ?。????? ? 、???っ? 、??? 。 、 っ 、??? ョ っ 。??? ッ?、? 。
????、????????っ??、??????、?
??? ? っ?????。?




??。??????????、?????????、????????????????、?????????????? 、? ?ー??? 、 。
?????ー?? 、 、 ? ?
??? ュ ー?、??? ー?っ ? 、? っ?。??? ょ ー??? ? 、 ー ー?、 ゃ ? 。 。?????????????????????????????っ?、???????。? 、。
???????????????、??????????っ?????????。??
?????ュ?、?????????????????
っ??ー ッ 。 、??、??? っ っ ???。????????? ?? ュ 、 っ? 。??? 、 、???っ ー ッ 、???ー ? ? 。
??????ッ???? ? ?（（
???）、 ー 。???? ょっ?? 。? 、?? 。
??????、 ? ュ
??、??。???? ー っ 、 、??? ? 。?、? 、 ー??? 。 、 、??? 。 ??ー? 、 ? 、
33   
??、????????、??????「???」??
??、????????????????????。???????ー?????????????????????、? ? 、 ー ーっ??、 、??? っ? 。 「 」???ー? ? 、??? 、 。
????????????、 ? ?
????? ?。 、????? 。 、??? 。 、、、 ? ?????????、???っ?????????????????????。????、 、 ? ?っ 。 ー 、?、。
?????????
????
????、??????????、??????????。????っ?????っ?、??????????????。 ? っ??? ? ?。 、 、??? ? 。? ? ? 。
??????????????????。??????
???????? 、 っ??? ????? 、??? 。 、??? 、「??? 」 「 」?っ? 、??? 。
???????????????、
??? 。 ? っ?? 、 っ 、 、?? ???? ? 、???っ 。 、 、??? っ 。 、?っ? 、 ? っ 、???っ 。
34   
「?????」???????、「??」?「?」??????
?????????。??????っ??????????????、?????????????っ?。????、「????????? 」 ? 、? 、??? ? っ ? ? ????? 、 、「 」??? 。 、 「 」、???「 」 「 」 「 」??? 、 、??? 。 、 （ ッ 、??? ）?」? 、???、 、??? ? 。 、「 」 ィ
?? ? ? ???、???????????
。 ???、??????????、 ???????。????、 ?っ 。 、。






???、??????????????っ?。?????????? ? 、（ ? ?? 。?? ???????、?????? ? ?????。?? ?? 。 、「 ? ? 、 ッ? ? っ 」 、「 ? ?? ? ?」?っ? ? 」「? ? ? 」 、「? ? ? ? 、 ?? ? ? 、 ? 、 。? ? ? 、 っ 、? ? ? 」 っ 、? 。??「?????」???????? 。 、
????? 「 」 「 」? 、?」??? 、「 」 、 っ 。 ?。??
っ 、 ー ?
っ 。




????? ィ ィ?? ? ????????? ???「? 」?? ッ
????????「 」?????




















































































??ュ ォー「 ? ? 」 ）
?????
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? ?? ? ???????????????????（???）????????????????????「?」?????????????????????????? ?
???????????


























































??????? （ ? 「
?????????????
?????」??）?















??? 、 、??? （??）?????????（?????ャー???ー????ッ?????
????
??）?
???????（ 「 ? 」 ???）?
???



















?????（「 」 ）?? （ 、 ）
????〓???
????（???? 「 」 ）????? 、 ? （ ）
??????
????????
??????っ??? （ 「 」?、??、????（?????????）
???
???? ???? ? （? ? 、 ）
????????
「?」 「 」 （ 「 」??
?）?
二 平  
八 凡  
号 社  
六 六 五  
月 月 月  
??????????
四 四 三  








?ー? ? ? ? （ ）
?????????????








































????? ? ? ?






????? （ ）〜（ ）
?????、?、?、?、?????
?????????
???????
42  
?????????????
????????????????????????
